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凉州 ,《晋书》卷十四《地理志上》凉州条说 :“案《禹贡》雍州之西界 , ⋯⋯汉置张掖、酒泉、敦
煌、武威郡。其后又置金城郡 ,谓之河西五郡。汉改周之雍州为凉州 ,盖以地处西方 ,常寒凉
也。”它的兴盛可追溯到汉武帝对西域的经营。
在东汉 ,凉州虽经多次动乱 ,但在学术上却一直是人文荟萃之所。东汉末 ,敦煌酒泉就出
了著名学者张奂 ,《后汉书》卷六十五《张奂传》称他 :“奂少时游学三辅 ,师事太尉杨宠 ,学欧阳
尚书。初《牟氏章句》浮辞繁多 ,有四十五万余言 ,奂减为九万言 ,后辟大将军梁冀府 ,乃上书桓
帝 ,奏其章句 ,诏下东观。”张奂曾任武威太守等职 ,威震西北、东北少数民族 ,后卷入党锢 ,被逐
归敦煌 ,“时禁锢者多不能守静 ,或死或徙。奂闭门不出 ,养徒千人 ,著《尚书记难》三十余万
言。”可见张奂名气之大 ,当地学风之盛。至魏初 ,由于东汉末年的动乱 ,“是时郎官及司徒领吏
二 万余人 ,虽复分布 ,见在京师者尚且万人 ,而应书与议者略无几人。又是时朝堂公卿以下四
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On the Origin and Characteristics of the Learning in Ancient Liangzhou Area
YANG Sheng2liang
Abstract :Towards the end of the East Han Dynasty Liangzhou in present - day Gansu and its contiguous area became
famous for the flourishing learning activities due to widespreading practice of privately run schools and the popularity of meta2
physics in the political centre of Henan. Towards the end of the West Jin Dynasy , however , the learning in Liangzhou area
lost its local features and became more pluralistic as the result of more scholars came from other parts of the country. The
learning in ancient Liangzhou developed along with the West Jin Dynasty and reflected the general aspect of the learning of
the Wei and the Jin Dynasties.
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